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ラ ノー（Agostino Beltrano, 1607-1656）によって聖人の殉教場面が描かれ、主祭壇を納める内陣の壁面は
11枚の絵画で装飾された。これらの絵画には、イエス・キリストや聖母マリアに関わる図像、聖パウロをは
じめとするポッツォーリの教会史に関わる聖人の図像、この地で殉教した聖人の図像が含まれる 2。この一














































































































































































































¿J6 アゴスティー ノ・ベルトラ ノー《聖ヤヌアリウ
スの殉教》1632-1635年、カンヴァスに油






















の契約を結び、翌 1633年 4月 30日に大聖堂を再献堂した。工事の経緯に関しては次を参照。A. D’AMBROSIO, Il Duomo 
di Pozzuoli1DSROLSS$'¶$0%526,25*,$00,1(//,Il Duomo di Pozzuoli: evoluzione del tempio 




2 デ・レオンの 1640年のアド・リミナ報告書には内陣に置かれた 11の絵画主題が記録されている。現在内陣に 12ある区画に対し、
11主題しか記録がない理由については不明である。Archivio Segreto Vaticano, Congr. Concilio, Relat. Dioec$'H/HyQ\
&iUGHQDV
3 聖ヤヌアリウスについて、簡潔に説明したものとして以下を挙げる。D. AMBRASI, “GENNNARO, vescovo di BENEVENTO, e 
COMPAGNI santi martiri”, in Bibliotheca sanctorum, vol. 6, Roma, 1965, pp. 135-151. また、聖人伝の系統なども含めたより詳細
なモノグラフとして以下を挙げる。G. B. ALFANO, A. AMITRANO, Il miracolo di S. Gennaro, Napoli, 1924.
4 A. S. MAZZOCCHI, Actorum Bononiensum S. Januarii et soc. martyrum vindiciae repetitae, Napoli, 1759.
5 「ボローニャ伝」、「ヴァティカン伝」以外に次のものが知られている。「ポッツォーリ伝」（Acta Puteolana / 9世紀以降 ）、「聖ヤヌ
アリウス殉教伝」（Passio Ianuarii / 9～ 10世紀頃）、「ライヒェナウ伝」（Traslatio Ianuarii in Augiam / 11世紀）、「ギリシア語
伝」（Vita greca / 5世紀頃）。以上の 6つに加え、「エウティクスとアクティウスの聖遺物奉遷伝」（Passio et translatio Eutichetis 




建し、修道院を併設した。*%$/)$12 Il santuario di S. Gennaro alla solfatara di Pozzuoli3R]]XROLSS
7 ポッツォーリ司教を務めたダンブロージョは、デ・レオンがヤヌアリウスを加えたことは認めながらも、プロクロスがポッツォー
リ大聖堂の古くからいる唯一の献堂対象であると述べている。$'¶$0%526,2³7HVWLPRQLDQ]H$JLRJUD¿FKHHFXOWXDOLGLVDQ
Gennaro a Puteoli”, Campania Sacra, vol. 37, 2006, pp. 243-250.
8 ジェンティレスキの共同制作者としては、これまでヴィヴィア ノー・コダッツィ、ミッコ・スパダーロの名前が挙がっている。以下
を参照。)%2/2*1$LQ*6&$9,==,DFXUDGLCaravaggio e caravaggeschi: catalogo della mostraFDWPRVWUD3DOD]]R
Reale, Napoli), Napoli, 1963, p. 37; M. D. GARRARD, Artemisia Gentileschi3ULQFHWRQSS5:%,66(//
Artemisia Gentileschi and the Authority of Art, University Park, 1999, pp. 258-259.
9 A. MORRONA, Pisa illustrata nelle arti del disegnoYRO3LVD-/2&.(5³$QHLJKWHHQWKFHQWXU\ELRJUDSK\RI
Artemisia Gentileschi”, Source, vol. 29, 2010, pp. 27-37.
10 K. CHRISTIANSEN, J. W. MANN (eds.), Orazio and Artemisia Gentileschi, exh. cat. (Metropolitan Museum of Art, New York, 
HWDO1HZ+DYHQSS5&217,1,)62/,1$6DFXUDGLArtemisia Gentileschi: storia di una passione, cat. 
PRVWUD3DOD]]R5HDOH0LODQR0LODQRSS大聖堂自体も修復が終わり 2014年 5月に一般公開された。
11 K. CHRISTIANSEN, J. W. MANN, op.cit., pp. 411-414.
12 <35,0$526$LQ5&217,1,)62/,1$6op. cit., pp. 218-220. 
13 3/(21('(&$675,6³6DQ*HQQDURHO¶DUWHQDSROHWDQD´LQ3/(21('(&$675,6DFXUDGLSan Gennaro tra fede, arte e 
mito, cat. mostra (Chiesa di S. Maria Donnaregina Nuova, Napoli), Napoli, 1997, pp. 49-94. 特にバロック期の画家がこの聖人をど
Aspects of Problems in Western Art History, vol.12, 2014
27
のように描いたかに関しては次も参照。93$&(//,³/¶LFRQRJUD¿DGL6DQ*HQQDURD1DSROLWUDQDWXUDOLVPRHEDURFFR´Campania 
Sacra, vol. 38, Napoli, 2007, pp. 197-214.
14 <35,0$526$LQ5&217,1,)62/,1$6op. cit., pp. 218-220.
15 この聖遺物容器について簡潔にまとめたものとして、以下を挙げる。3/(21('(&$675,6³,OEXVWRUHOLTXLDULRGL6DQ
Gennaro”, in P. JORIO (a cura di), Le meraviglie del Tesoro di San Gennaro, cat. monsta, (Museo del Tesoro di San Gennaro, 
Napoli, et al.), Napoli, 2011, pp. 37-41.
16 台座部分にも言及した包括的な先行研究として以下を挙げる。G. M. FUSCO, Dell’argento inbusto al primo patrono S. Gennaro, 
Napoli, 1861.
17 トンマーゾ・ヴェスポロに関しては以下に言及がある。%$/',0$5,*'(/32H$0$*/,$5Memorie historiche di diverse 
famiglie nobili, così napolitane come forastiere, Napoli, 1691, p. 501. ここでは 1607年に死亡したことになっている。なお、聖王
評定院（Sacro Regio Consiglio）はスペイン統治下のナポリ王国における最高裁判所に相当する。北原敦「スペイン支配期のイタ
リア」、北原敦編『イタリア史』山川出版、2008年、269-307頁。
18 G. M. FUSCO, op. cit, pp. 12-13.
19 描かれた猛獣の種類が熊からライオンへ変更されている点については、参照された聖人伝によるところが大きいとみられる。例え
ば、ストラッツッロは、カッペッラ・デル・テゾーロの装飾画に関して、ナポリの司教座聖堂参事員パーオロ・レージオによって
出版された聖ヤヌアリウス伝（P. REGIO, Le vite de’ sette Santi protettori di Napoli, Napoli, 1579）をドメニキ ノーの直接の着想
源と想定している。)675$==8//2³/D&DSSHOODGHO7HVRURGL6DQ*HQQDUR´LQ6&$66$1,DFXUDGLDomenichino: storia 
di un restauro, Napoli, 1987, pp. 19-24.しかし、レージオの聖人伝では猛獣は熊とされている。当時ナポリで出版されていた聖
人伝には他にも、D. ROMEO, Septem sancti custodes ac praesides urbis Neapolis, Napoli, 1571や C. TUTINI, Memorie della 
vita, miracoli e culto di S. Gennaro, Napoli, 1633などが存在するが、いずれも野獣の種類については特定しないか、熊である
と述べている。なお、ダンブロージョが報告するところによれば、ポッツォーリの殉教伝においても、猛獣は熊とされている。A. 
D’AMBROSIO, op. cit., (2006), pp. 243-250を参照。一方で、「ヴァティカン伝」に付随する「パトモスの賛歌」にはライオンへ
の言及がある。この賛歌はギリシア語で書かれており、ドメニキ ノーやアルテミジアが実際に参照した可能性は低いが、何らか
の形でパトモスの賛歌に由来する聖人伝を両画家が知っていた可能性は高い。*/821*2³/¶HQFRPLRGL6*HQQDURQHOFRGLFH
Patrimonio 254”, Campania Sacra, vol. 13-14, 1985, pp. 70-106.
20 5:%,66(//op. cit., p. 258.
21 ポッツォーリにおけるヤヌアリウスのエピソードは当時すでに有名であり、ジュリオ・チェーザレ・カパッチョもその歴史書の中で言
及している。G. C. CAPACCIO, Puteolana Historia, Napoli, 1609, pp. 34-39, 59-63.
22 R. ANNECCHINO, 6WRULDGL3R]]XROLHGHOOD]RQDÀHJUHD3R]]XROLSS
23 デ・レオン司教の業績については、次を参照。R. ANNECCHINO, op. cit., pp. 206-226; D. AMBRASI, A. D’AMBROGIO, La 
diocesi e i Vescovi di Pozzuoli3R]]XROLSSさらに副王たちとの関係も含めた詳しい伝記として次を参照。J.J. 
9$//(-23(1('2Fray Martín de León y Cárdenas, OSA, obispo de Pozzuoli y arzobispo de Palermo, 1584-1655, Madrid, 





北原敦、前掲書、293-296頁および、D. AMBRASI, A. D’AMBROGIO, op. cit., pp. 287-294参照。
［図版出典］
 ポッツォーリ司教区歴史文書館提供（¿JV1-2, 6）/ Silvia Cassani (a cura di), Domenichino: storia di un restauro1DSROL¿J
7) / Elio e Corrado Catello, La cappella del tesoro di san Gennaro1DSROL¿J3LHUOXLJL/HRQH'H&DVWULVSan Gennaro 










nell’opera di Domenichino. Curiosamente la pittrice ha raffigurato il santo e i suoi compagni condannati 
IXRULGHOO¶DQILWHDWUR LQYHFHFKHDOO¶LQWHUQRGRYHVL WLHQH ORVSHWWDFROR ,O VHFRQGRDVSHWWRqFKH OD





santo che benedice le bestie fuori dell’anfiteatro, ho trovato un’opera precedente: é il bassorilievo 
GHOSLHGLVWDOORGHOODWHFDGL6DQ*HQQDURDO'XRPRGL1DSROLILJ LOTXDOHIXGRQDWRGDOO¶DYYRFDWR
7RPPDVR9HVSRORQHO,OSLHGLVWDOORKDGXHIDFFHGHFRUDWHFRQXQEDVVRULOLHYR,QTXHOODGDYDQWL
DOOD WHFDF¶q OD VFHQDGHOPDUWLULRHQHOO¶DOWUDGLHWURq UDIILJXUDWD OD VFHQDGHOOD WRUWXUDGHL VDQWL
Quest’ultima potrebbe essere la fonte iconografica della Gentileschi. Nella scena di cui si tratta, il 
santo vescovo con i suoi compagni affronta gli orsi che si inchinano miracolosamente e sullo sfondo 
F¶qO¶HGLILFLRGHOO¶DQILWHDWUR1HOEDVVRULOLHYRSHUODSURVSHWWLYDSRFRFRHUHQWHHSHUODUDSSUHVHQWD]LRQH
irregolare della terra con sassi e piante, sembra che i santi e gli orsi siano fuori dell’anfiteatro. Artemisia 
imita non solo il concetto del miracolo fuori dell’anfiteatro, ma anche le figure stratificate dei compagni 






sua nuova sede nel 1631, il vescovo allargò e arricchì il Duomo. In occasione del rinnovo dell’edificio, 














Figs. 1-2, 6. Photo by Stefano Mascolo / Copyright © 2008 Diocesi di 
Pozzuoli-Ufficio dei beni culturali ecclesiastici   
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